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［河豚を釣る］［鳥］ ［梅に鶯］ [Ex Libris]
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L’Empereur Shioumoun examinant 
le plan du chateau de Taga.
多賀城の平面図を調べるショウムン
［聖武］天皇［大野東人］［容斎］
Toiture d’un ancien temple 
japonais.
日本の昔の寺院の屋根［容斎］







Ancienne lanterne de temple 
shinto.
神社の昔の灯籠














Le guerrier Tadanobou se 
précipitant du haut d’un toit.
屋根の上から飛び下りる戦士忠
信［佐藤忠信］［容斎］
Grand masque en bronze provenant 
de la toiture d’un temple.
寺院の屋根から出た青銅製の大き
な面
Entrée de temple ou tori.
寺社の入口すなわち鳥居［渓斎
英泉］
Plafond du temple d’Obakou a 
Ouji.
宇治の黄檗寺院［万福寺］の天井








Porte principale du grand temple de 












Colonne peinte du grand 
temple de Nikko.
日光の大寺院［東照宮］の円柱
Grande sale du tribunal, au palais 
du Gosho, a Kioto (XVIIe siècle).
京都，御所の中の裁判のための大広
間（１７世紀）



















Grand masque de bronze fondu pour 
le prince Toyoharou-Taira (1480).
トヨハル・タイラ王子によって鋳造さ
れた青銅製の大きな面（１４８０年）




Lanterne en bronze du temple 
de la Shiba, a Tokio.
東京の芝の寺院［増上寺］にある
青銅製の灯籠
Grand vase de bronze portant 




Chat en bronze rehaussé de 
Zébrures d’or (XVIIe siècle).
金の縞で飾られた青銅製の猫
（１７世紀）［香炉］
Pèlerin sur une mule.
雌ラバに乗った巡礼［香炉］




Statue colossale de Bouddha, en 


















Grand brûle-parfums de bronze en 
forme d’oie (travail du XVIIe siècle).
鳥の形の大きな青銅製の香炉（１７世
紀の作品）




Portrait d’un président de 
“Tshiajin”.
「茶人」の長の肖像
Vases et théière en bronze.
青銅製の花瓶と急須［土佐派］






Grand tableau du temple 
d’Enoshima. Serpent en bronze, 
par Tomonobou (1809) ; cadre 








Grand dragon de bronze formant 
brûle-parfums, par Tôoun 
(commencement du XIXe siècle).
青銅の大きな竜の形をした香炉，
渡雲による（１９世紀初頭）
Personnage chinois, par 
Massayouki.
中国の紳士，正之による




Manzaï ou souhaiteurs de 
nouvele année, par Jiouguiokou.
万歳すなわち新年の祝詞を述べ
る人，寿玉による
［章末飾り，亀］ ［章末飾り，魚］ ［面］ Danseur de nô.
能の踊り手
Masque du trésor d’Idzoukou-
Shima (1173).
厳島の宝物の面（１１７３年）
Très ancien masque du trésor 
d’Idzoukou-Shima.
厳島に古くから伝わる宝物の面
Très ancien masque du trésor 
d’Idzoukou-Shima.
厳島に古くから伝わる宝物の面
Ancien masque de théatre.
昔の演劇の面
228──1883
Ancien masque de théatre.
昔の演劇の面
Ancien masque de théatre.
昔の演劇の面
Appui-main en bambou sculpté.
彫刻を施した竹製の腕支え








Boite a médecine en bois incrusté 
avec son netzké en ivoire.
象牙の根付のついた象眼された
木製の印籠





Komati vieile, par Miva.
年老いた小町，三輪による［根付］
Personnage efrayè par un rat.
ネズミにぎょっとさせられた紳士
［根付］















Danseur du Cambodge, par 
Bokousaï.
カンボジアの踊り手，穆斎による

































Groupe de tortues, par Shiôitshi.
亀の群像，正一による［根付］
Petit masque, par Noriaki.
小さな面，ノリアキ［法明］による
［根付］（L. ゴンス氏のコレクション）
Jeune file portant trois baquets 







Grenouile sur une feuile de lotus.
蓮の葉の上の蛙［根付］
［章頭飾り，煙草入れ］ Étui, par Ikkô.
容器［煙管筒］，一虎による
［彫刻．秀楽］
Étui a pipe, par Ikkô.
煙管筒，一虎による













Étui en corne, par Josô.
角製の容器［煙管筒］，如藻による
Étuis en bois incrusté et en bambou, 
par Gamboun. Étui en corne, imitant 





Porte-bouquet en racine de 
bambou décorée d’incrustations.
象眼で飾られた竹の根製の花差し
Poche a tabac en bois incrusté.
象眼した木製の煙草入れ







Groupes et netzkés en ivoire.
象牙製の根付の群像
Guerrier du temps de Yoritomo.
頼朝の時代の戦士［容斎］
［花入れ］ ［上段 鍛冶屋，下段 ガラス職人］
［扇］ ［兜］ ［刀を持つ武士］
Bouteile a saké en pied de bambou 
sculpté (travail du XVIIe siècle).
彫刻を施した竹の根元製の酒瓶［徳
利］（１７世紀の作品）
Poche a tabac en corne tressée.
編んだ角製の煙草入れ
232──1883




Cuirasse de fer (atelier des 
Miotshin, XVIIIe siècle).
鉄の胴鎧（明珍家，１８世紀）





Gravure du “Yehon Souikoden”, 
de Hokousaï.
『絵本水滸伝』の版画，北斎による
Guerrier japonais luttant 
contre un oiseau fantastique. 





Ancienne armure impériale en 
fer forgé et damasquiné.
錬鉄と緞子製の昔の皇帝の甲冑
Fer de lance. (Travail du 
XVIIe siècle.)
槍の穂（１７世紀の作品）
Fer de lance. (Travail du 
XVIIe siècle.)
槍の穂（１７世紀の作品）
Fer de lance. (Travail du 
XVIIe siècle.)
槍の穂（１７世紀の作品）
Casque, par Yoshiyé (XIe siècle).
兜，義家による（１１世紀）［源義家
の甲冑］
Casque a tête de lion (XVIIIe 
siècle).
獅子頭の兜（１８世紀）
Casque a feuiles de mauve, par 
Nagatsané Masanori (XVIIe siècle).
葵の葉の兜，ナガサネマサノリ［長
曽禰正則］による（１７世紀）
Casque japonais et casque 
coréen du XVIe siècle.
日本の兜と１６世紀の朝鮮の兜
Fabricant d’arcs en bambou.
竹製の弓の製造者［北斎］





Gravure du “Yehon Souikoden”, 
de Hokousaï.
『絵本水滸伝』の版画，北斎による
Kodzouka. Par Oumetada 
Miojiu.
小柄．埋忠明寿による























［刀の鍔．弘寿の銘］ Fourreau de sabre.
刀の鞘
Lames et sabres japonais.
日本の刀身と刀
Garde en fer incrusté, par 
Nagayoshi (fin du XVe siècle).
象眼を施した鉄製の鍔，長吉に
よる（１５世紀末）
Garde en fer incrusté d’or, par 
Toshiharou (fin du XVe siècle).
金の象眼を施した鉄製の鍔，利
治による（１５世紀末）




Garde en fer, a jour (XVIe siècle).
透彫の鉄製の鍔（１６世紀）




Langoustes a jour, garde en fer 











Garde en fer incrusté d’argent, 
par Nobouiyé (XVIe siècle).
銀の象眼を施した鉄製の鍔，信
家による（１６世紀）
Garde en fer, par Nobouiyé.
鉄製の鍔，信家による




Le guerrier tio-fi, garde en fer 
(face et revers), par Yasoutsouné.
戦士張飛，鉄製の鍔（表と裏），
閑経による





















Shoki a la recherche du diable, garde 
en fer incrusté d’or, par Tsohihissa.
鬼を探す鍾馗，金の象眼を施した鉄
製の大きな鍔，利寿による
Mouche sur une planche, garde en 
fer incrusté d’or, par Kadzoutsouné.
板の上の蝿［蝉］，金の象眼を施した
鉄製の大きな鍔，算経による
Papilons damasquinés en or 
sur fer, par Yasouyouki.
鉄地に金で蝶の象眼を施してあ
る［鍔］，安之による




Poisson remontant une cascade, 
garde en fer, par Tomoyouki.
滝を登る魚，鉄製の鍔，トモユ
キ［知至］による
Garde en fer incrusté d’un 
tronc de pêcher a fleurs d’or.
金の花のついた桃の幹を象眼し
た鉄製の鍔
Garde en fer décorée du dieu 
des vents.
風神の装飾を施した鉄製の鍔
Garde en fer ciselé a jour.
透彫の彫金を施した鉄製の鍔
Garde en bronze rouge incrusté 
d’argent, par Téroutsougou; 







Reines-marguerites a jour, 
garde en fer, par Yeijïu.
エゾギクの透彫，鉄製の鍔，
栄寿による
Gardes de sabre, en métaux 
ciséles, gravés et incrustés; 






Gardes de sabre, appliques et 
bout de sabre; boite a onguent 




Lapin au clair de lune, au milieu 
des herbes, garde en bronze 
jaune, par Mitsouhiro. Pivoine 
sous une averse, garde en fer 





Libelules en shakoudo incrusté 
sur fer, par Foussamitsou.
鉄地に赤銅のトンボを象眼，英
満による




Coucher de soleil derrière la 





Aigle dépeçant un singe, garde 









Gousses et feuiles de haricot 
a jour, garde en fer.
インゲン豆のさやと葉の透彫，
鉄製の鍔
Branche de cerisier fleuri, 
garde en fer.
花の咲いた桜の枝，鉄製の鍔
Sennin a la grenouile, garde 
en fer.
蛙を乗せた仙人，鉄製の鍔
Koghaï, kodzoukas et bouts de sabre, 
en métaux ciselés et incrustés.
彫金，象眼した金属製の，笄，小柄，
刀の端［頭］
Panier de pêcheur, par Ekijio. 




Branche de courge en shibouitshi 
incrusté d’or, par Moritshika.
金の象眼を施した四分一製の瓢箪
の枝．守親による［鍔］
Garde en bronze jaune incrusté 




Rats a jour en shakoudo et 
shibouitshi. Masques en argent 













Diable efrayé par l’apparition 





Marmite sur fond d’argent, 
garde en fer.
銀の地の鍋，鉄製の鍔
Garde en argent, par Noriharou.
銀製の鍔，矩晴による
Shoki regardant les oiseaux, 




Branche de prunier fleuri, garde 
en fer incrusté d’or.
花の咲いた梅の枝，金の象眼を
施した鉄製の鍔
Tigre auprès d’une cascade, garde 
en shibouitshi, par Kadzoutoshi.
滝のすぐ近くにいる虎，四分一製の
鍔，勝寿より
Shoki poursuivant le diable et 
voyant sa propre image reflétée 
dans le cours d’un ruisseau, 













Musiciens de la cour impériale, 
d’après Issaï.
宮廷の音楽家，為斎による












Bouton en argent, par Tôhô.
銀製のボタン［鏡蓋根付］，トウ
ホウによる
Canard mandarin formant 
brule-parfums, en bronze rouge 
incrusté d’or, d’argent et de 





Kodzouka en bronze rouge. 
(XVIIIe siècle.)
赤銅製の小柄（１８世紀）
Boite a parfums en fer 
damasquiné d’argent, figurant 








Fermeture de poche a tabac 
figurant un acteur a masque 
mobile, incrusté d’or et de 






Présentoir en argent ciselé.
彫金細工を施した銀製の台






Applique de poche a tabac de 





Netzkés en mètaux ciselés et 
incrustés, dans leurs montures 






Boite en fer incrustée 




Les sept dieux du bonheur 
dans une feuile, fermeture de 




［竹籠を作る人々］ ［三味線］ ［上段 水紋楓，下段 蜻蛉］ ［水にみみずく］





Étude pour le décor des laques. 





Boîtes à parfums boîtes de 
pharmacie étui à pipe et netzkés 
en laques de diférents tons bois 




Étude de Yoyousaï pour le décor 
des laques.
漆の装飾のための羊遊斎の習作








Composition pour le décor des 





Encrier en laque noir incruste dé nacre 










Boite a gateaux en laque vert 
incrusté et aventuriné d’argent sur 
fond de laque noir, avec les 
armoiries de chrysanthème en 








Petite boite en laque rouge 
décorée de poissons en laque 
d’or, par Koma Kouansaï.
金蒔絵で魚の装飾を施した朱漆
器の小箱，古満寛斎［寛哉］による
Boite a écrire en bois naturel, 
décoré d’un coq en laque 
d’argent, par Koma Kouansaï, 




Intérieur d’encrier en laque 




Boïtes de pharmacie petit vase 
de forme persane boïtes à 
parfums en laques de diferents 




Intérieur de boite figurant un miroir. 
Laque d’or uni (époque de Yoshimasa).
鏡の形をした箱の内部．金を蒔いた漆
［金地］（義政の時代）
Cabinet en laque noir incrusté de 




Cofre a étofes en laque noir 





Plateau en laque noir, décoré 
de laque d’or en relief et de 














Netzkés en bois, corail et métal 
ciselé; boïtes a parfums, boïtes de 
pharmacie et bouteile à saki; en 
laque; boite ronde en ivoire sculptè 





Boite en coquile d’œuf, décorée 










［上段 竹に雀，下段 雄鶏］ ［人物像］ ［翁］
［琵琶］
242──1883










Fragment de ceiture en 
brocart violet (XVIIe siècle).
紫の錦の帯の断片（１７世紀）
Femme japonaise faisant sa 
toilette.
身繕いをする日本女性
Tapisseries anciennes du Japon 
(XVIIe et XVIIIe siècles).
日本の古い綴織（１７世紀と１８世
紀）
Danseuse en costume de cour.
宮廷の衣装をまとった踊り手
［半山］
Fragment de ceinture en velours 







Fragment d’étofe, travail du 








［蛙］ ［上段 旅人，下段 亀］
Fragment de ceinture en soie brochée 





Japonais au milieu d’une 
bourrasque.
突風の中の日本人［広重］
Poterie de Ghioghi (Ghioghi-yaki).
行基の陶器製造（行基焼）




Portrait en silhouette d’un 
membre d’une réunion de thé.
茶会の一員のシルエットによる
肖像画
Tshiairé (pot a thé) par Toshiro.
藤四郎による茶入（茶の壺）
Paysage japonais aux environs 
de Yédo.
江戸周辺の日本の風景［北斎］






Bol a thé et fleurs de camélia.
茶碗と椿の花
［絵付花入］
Anciennes fabriques de Kioto, 
Takatori, Koutani et Icé 
(Banko). Dharma en terre 
laquée, présentoir, bouteiles à 
sakí, pitong, boïte à parfums, 
















Boite en porcelaine bleu et blanc 
attribuée a Shonsoui.
祥瑞特有の青と白の磁器製の容器
Bol a décor persan, bleu sur 












Figure de poète, par Hokkeï.
詩人の姿，北渓による
Figure de poète, par Hokkeï.
詩人の姿，北渓による
［宴］ ［千石船］
Anciennes fabriques de Hizen 
Icé (Banko) Kioto et Satsouma. 
Plateau, boîtes a parfums, 





Bol a fond d’émail noir décoré 
des seize lakans. par Ninseï.
十六羅漢の装飾を施した黒い釉
の地の碗，仁清による




Anciennes fabriques de Kioto 
et de Koutani. Boîtes à parfums, 
boîte à thé, porte-pinceaux, 





Théière en ancien Avata.
古い粟田焼の急須
Jardinière en ancien Avata.
古い粟田焼の花器




Statuette représentant un poète 








Plateau carré en faience de Kioto.
京都の陶器製［京焼］の四角い皿
Porte-bouquet a émail jaune, 




Coupe en porcelaine blanche 
de Kioto.
京都の白磁の杯
Statuette de Foukou-rokou, 
en Rakou.
福禄の小像，楽焼










［焼物の像の頭部］ Brule-parfums a couvercle de bronze, 
en vieux Koutani imitant le Hizen.
青銅の蓋のついた香炉，肥前を模倣
した古九谷焼
Jardinière, d’aprés un dessin de 
Shiokouado.
花器，松花堂の素描に基づいて
Cachet en porcelaine de 
Mikavadji.
三川内の磁器製の印
Statuette de Dharma. Grès 
émailé et craquelé d’Owari.
達磨の小像，施釉しひび焼きに
した尾張のセッ（炻）器




Daïkokou, le dieu de la richesse, 
sur son sac de riz.
自分の米俵の上の大黒，富の神
［北渓］
Anciennes fabriques de Kioto 








Légende du voleur d’huile.
油盗人の伝説［北斎］
Coupe en porcelaine de Koutani a 
émaux d’or et d’argent en relief.
浮彫のある金彩銀彩の九谷の磁
器製の杯
Chat endormi, brule-parfums en 







Bouteile en ancien Satsouma.
古薩摩の瓶
［鬼の焼物］
Singe attaquant un cerf, en grès 
émailê de Takatori.
鹿を襲う猿，高取の施釉した炻器
Oudzoumé, porte-bouquet en terre 
emailee de Haghi (XVIIe siècle).
鈿女，萩の施釉した陶器の花差し
（１７世紀）
Gravure tirée d’un roman 
composé et ilustré par Kyoden.
京伝によって構成され描かれた
［作画の］物語から引用した版画
Aigle de mer, en grès de Bizen.
オジロワシ，備前の炻器
［蝸牛］ ［鼠ととうもろこし］
Brule-parfums a jour, en grès de 
Bizen blanc.
透しのある香炉，白備前の炻器
Bol d’Avadji, par Mimpeï.
淡路焼の碗，珉平による
Grand plat de Koutani (XVIIIe 
siècle). Bols des fabriques de 
Koutani, Kioto et Icé (Banko) ; 








Boite a parfums, par Ritsouô.
香合，笠翁による









Japonais se chaufant les mains.
手を暖めている日本人［北斎］
Femmes au bord de la Soumida, 
a Yédo, par Hokousaï.
江戸隅田川沿いの女性たち，北
斎による
Hokousaï, sous le costume d’un 
guerrier japonais,écrivant son 





Gravure de Hokousaï, tirée d’une 





Feuiles de caladiums géants.
巨大なカラジウム［里芋の一種］
の葉［蕗］［北斎］
Sujet comique, par Hokousaï.
喜劇的な主題，北斎による




Esquisses de corbeaux et d’oies 







Batteurs de paile de roseau. 





Faiseuses de chapeaux en 
papier.
紙製の帽子［笠］の製造者［北斎］
Réunion de famile au jour de 
l’an, a Yédo, par Shinseï.
江戸にて新年の家族の集まり，
シンセイ［辰斎］による








Oiseau sous une averse.
驟雨の下の鳥［芸術家楳嶺］
［桜と楓］［蛙の戯画］
［章末飾り，雀］ ［闘鶏］［白閣写］ ［松の枝と松笠］ ［皿，花鳥図］
[Ex Libris]
［蔵書票］
